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l) J acopo Costantini 
Na temelju novijih istrazivanja i sacuvane 
dokumentacije iznose se novi podaci o oltarima, 
slikama i njihovim majstorima u trogirskim crk-
vama. Utvrc!uje se da je mletacki drvorezbar 
Jacopo Costantini izradio i sliku i oltar na 
juznom zidu crkve sv. Dominika. Na slici se 
Costantini i potpisao 1599. godine. 
U drugom dijelu pise se o mramornim 
oltarima koje su u trogirskoj katedrali 1800. go-
dine podigli majstori Nicola i Giovanni Degan. 
Publicira se originalni crtez oltara sacuvan u 
zbirci zupnoga ureda u Kastel Luksiéu. 
01tarnu s1iku Bogorodica s Djetetom i svecima u trogirskoj dominikanskoj 
crvi naslikao je i potpisao 1599. godine Jacopo Costantini iz Cadorea u zaledu 
Venecije. Zapis u donjem desnom kutu glasi: Jacobvs Costantinvs de Cadvbrio.f(e)cil 
1599. Delalle je u svom vodièu po Trogiru 1936. godine zabiljezio da je s/ika davno 
bila fase poprav/jena odjednog domaéeg majstora. 1 Tada je zapravo bila temeljito 
preslikana u donjem dijelu na taj naèin da je sv. Dominik bio preinaèen u sv. 
Rajmunda de Penaforta, a donator u bl. Augustina Kazotiéa, sto znaèi da je prvi 
imao knjigu, raspe1o s lji1janom i dva kljuèa, a drugi mitru i pastoral. Na temelju 
preslika s likom bi. Augustina Kazotiéa pala se i interpretira1a: Delalle je smatrao 
da je na sii ci interesantna panorama juinotalijanskoga grada Lucerne, gdjeje poslije 
Zagreba svetac bio biskupom i gdjeje umro ( /323). Nad gradom je slika Bogorodice, 
kojojje svetac posvetio gradi nazvao ga njezinim imenom, da un W i hererike. 2 Takvu 
je sliku objavio i Kruno Prijatelj 1983 . godine , navodeéi da su stereotipno 
prikazani i likovi i prikaz grada Lucere. 3 U restauraciji 1984. godine odstranjeni 
1 I Defa/le, Trogir, Split 1936, 75. 
2 Jsto. 
3 K. Prijatelj, Trogirske s1ikarske teme, Pri1ozi povijesti umjetnosti Da1maciji 23, Split 198 3, 
271 -273. 
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su sa slike presi ici: to je Prijatelju dalo povoda da ponovno pise o njoj. Tumaceéi 
likove, kao sv. Dominika i donatora, te odbacujuci da bi prik.azani grad u pozadini 
bio Lucera, on pomislja na Bolognu s obzirom na trijemove s lukovima i okruglu 
crkvu, kule i zvonike , premda navodi da te pojedinosti nisu dovoljne za identi-
fikaciju prikazanoga grada. 4 Prijatelj je pretpostavio da je donator naslikan u 
svecanoj ljubicastoj tunici sa stolom mozda Domenico Minio , trogirski knez 
izmedu 1598. i 1601. godine. 
U talijanskoj literaturi Jacopo Costanti n i poznat je samo kao drvorezbar i 
kipar: njegova palau Trogiru prva je prepoznata umjetnikova slika uopée . Mistro 
iacopo Costantini indiador rezbari izmedu 1613-1614. godine drvenu oltarnu palu s 
prikazom Bogorodice sa svecima za crkvu Sottoguda (Rocca Pietore). U zupnoj 
crkvi u Coi di Zoldo (Belluno) radi 1618. godine oltar sv. Pelegrina , a oltar sv. 
Silvestra u crkvi sv. Ante Opata u Forno di Zoldo 1621. godine . lz 1642. godine 
Costantinijev je o l tar u Pecol di Zoldo. 5 
Prema novijim istrazivanjima Constantini indorador de Cadore spominje se 
prvi put veé 1583.-1585. godine u Melu, gdje mozda suraduje s poznatijim 
Giovannijem. 6 Costantini je rezbario i druge oltare u okolici Belluna gdje se spom-
inje samo kao indiador, rezbar oltara i kipar. Veliki oltar sv. Pelegrina u Coi di 
Zoldo ima oblik triptiha s nisama u kojima su kipovi svetaca. U sredini je kip sv. 
Pelegrina, a sa strane sv. Ermagora i Antun Opat. Na zabatu su kipovi sv. 
Fortunata i Urbana, a u sredisnjoj je nisi kip Bogorodice s Djetetom. Na vrhu je 
lik uskrsnulog Krista. Lik Bogorodice u nisi ponavlja se i na oltaru u Sottoguda. 
Posebno treba istaknuti obilnu dekoraciju kojom se Costantini koristi na svojim 
pozlacenim i polikromiranim oltarima: stilizirane rozete, kartuse, girlande, rogovi 
obilja, herme i volute , dok se po stupovima povija vi nova loza. lako je preuzeo 
sheme visokorenesasnih oltara, ta sklonost prema naglasenoj dekorativnosti, broj-
nim kipovima i polikromiji odaje umjetnikov provincijski polozaj.? 
Trogirski je retabl arhitektonski koncipiran. N a relativno visokim bazama 
dizu se stupovi s dijagonalno postavljenim zljebovima. Na obratima presjecena 
zabata postavljene su dvije alegorijske skulpture, dok je kip bio predviden i za 
sredisnji plitko polozeni postament. Oltar je pozlaéen i bojen zelenom bojom sto 
pridonosi njegovoj si i kovitosti. 
N a bazama boènih stupova rezbareni su i oslikani grbovi kojima je polje 
razdijeljeno horizontalnim trakama izmjenièno crvene i bijele boje. N a menzi je i 
drveno pozlaéeno svetohraniste s upisanom godinom: MDCCCXC. T a je godina 
sigurno upisana naknadno (pri obnovi slike i oltara?) , jer je tabernakul dio oltarne 
cjeline i posve je blizak Costantinijevu svetohranistu na oltaru sv. Pelegrina u Coi 
di Zoldo. 
4 K. Prijatelj, Uz nove restauratorske zahvate u Trogiru i Dubrovniku, Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 25 , Split 1985, 192-197. 
5 O Costantiniju kao drvorezbaru pisao sam sazeto u R. Tomic', Trogirska slikarska bastina, 
Zagreb 1997, 99-102. 
6 S. C/mll, Francesco Terilli , Feltre 1988, 37 , biljeska 52. 




Jacopo Costanti ni, Oltarna slika Bogorodica s Djetetom i svecima, 
Domin ikanska crkva, Trogir 
Vjerojatno je oltar bio izvorno dopunjen i drvenim rezbarenim i pozlaéenim 
antependijem, kako se to bilo ustalilo krajem 16. i tijekom 17. sto ljeéa. 
Grb na oltaru povezan je s likom donatora na slici. Takav grb s naizmjenic-
nim crvenim (srebrnim) i bijelim vodoravnim trakama ima la je trogirska plemiéka 
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obitelj Lippeo (Lipavié, Lipié ). 8 N a sjevernom zidu dominikanske crkve naknad-
no je uzidan takav grb s natpisom: 
LIPPEO ROSSA CTNERESQEX 
TESTAM DOMTNTT 
MICHAEL NEPOS HVC TRANSFV 
HONESTE PIEQ SEPELIREC 
ANO DN l MDCXVTI 
(Prah Ruie Lippeo ovamo je prema Dujinqj oporuci neéak Mihovil prenio i pobrinuo 
se daga doslqjno i poboino sahrani godiSla gospodnjeg 1617)9 
Isti je Duje Lippeo u Kastel Kambelovcu 1582. godine sklopio ugovor s 
braèkim klesarom Jakovom Radojkoviéem iz Puèiséa da mu na njegovom kastelu 
podigne kameni balkon. Mihovil Lippeo, roden 1576., umro 1640. godine u Kastel 
Kambelovcu, pokopan je u crkvi sv. Dominika u Trogiru, kao i njegova d ruga zena 
Jelena rodena Cerineo. Lippeovi su bili u rodu s Laskarisima i Cambijima, a nasli-
jedili su ih 1656. godine Dudani. Njima je pripadala i gotièka palaèa s triforom i 
balkonom , kasnije uklopljena u sklop palaèe Garagnin. 10 Je li na slici mogao biti 
prikazan upravo jedan pripadnik Lippeova roda? Ako za takvu pretpostavku gov-
ori njihov naslikani grb povezan s natpisom u crkvi , koju je funkciju u strukturi 
mletaèke v!asti on obnasao? Koju je funkciju jedan dalmatinski plemié mogao 
uopée obnasati 1599. godine , kada je naslikana slika i postavljen oltar? Mozda se 
Lippeo dovinuo tek do vlasti na lokalnoj , trogirskoj razini kao èlan gradskoga 
vijeéa. Nije nam poznato kako su se u to vrijeme odijevali dalmatinski plemiéi , 
èlanovi gradske vlasti. Nije zanemarivo da se upravo tada Lippeovi uèestalo spo-
minju u dokumentima: pregraduju kastel na svom imanju , zene se s tada moénim 
Cerineima s Braèa. Sredinom 17. stoljeéa njihov se rod veé gasi , a imanje u Kaste-
lima nasljeduju Dudani. 11 
lstrazivanje drvenih o1tara i oltarne plastike 17. i 18. stoljeéa u Dalmaciji , ali 
i na drugim hrvatskim podruèjima koji su jednom priznavali mletaèku v!ast, na 
samim je poèecima. Poznato je tek nekoliko imena altarista: Matio Ruina 
izrezbario je o l tar u zupnoj crkvi u Pakostanima, a Andrea Guerieri oltare u crkvi 
sv. Kriza na Ciovu. Nesto je poznatiji Jerolim Mondella, koji djeluje u Sibeniku, i 
Antonio Pori koji se potpisao na oltarima u Starom Gradu i Vrboskoj. 12 Svi su 
oni vjerojatno Mleèani u sirem smislu toga pojma, iako ée tek arhivska istrazivanja 
8 C. G. F Heyer von Rosenfèld, Der Ade! des Konigreichs Dalmatien, Niirnberg, 1873 , 54, 
tabla 36. 
9 C. Fiskovié, Osobitosti trogirsko-splitskih ka ste la-ljetnikovaca, Kulturna ba st in a 11-12, 
Spii 1981 , 30. 
10 C. Fiskovic', n. dj. (IO) , 29-4 5; l. Babié, Utjecaji Jurja Dalmatinca u Trogiru , Radovi 
lnstituta za povijest umjetnosti 3-6 , Zagreb 1982, 199, 202 , biljeska 14; F Bega, Kastel 
Kambelovac-Kastel Gomilica, Kastel Kambelovac 1991 , 199-201. 
11 F Bego, n. dj. (IO). R. Tomié, Oporuka Jakova Cerinea, Radovi Instituta za povijest umjet-
nosti 19, Zagreb 1995, 114-121. 
12 K. Prijatelj, Barok u Dalmaciji , Zagreb 1982, 764-782., sa starijom literaturom. Jedan bi 
Mondellin oltar mogao biti i u Jezerima na otoku Murteru. 
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Jacopo Costanti n i, Oltar sv. Roka i Sebastijana, Sottoguda- Rocca Pietore (Belluno) 
u Dalmaciji i Yeneciji moéi pruziti èvrsée uporiste za konkretnije analize i 
zakljuèke. Upravo je stoga identifikacija Jacopa Costantinija kao slikara i 
drvorezbara dragocjena ne samo zato sto otvara prostor za moguée utvrdivanje i 
drugih njegovih dje la, veé pokazuje rijetku pojavu da ista osoba djeluje i kao slikar 
i kao kipar (drvorezbar). 
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Jacopo Costantini , Oltar sv. Roka i Sebastijana, Sottoguda- Rocca Pi etore (Bellun o) 
2) Nicolo i Giovanni Degan 
U studiji fgnacije Macanovié i njegov krug Cvito Fiskovié je objavio podata k 
iz Racunske knjige trogirske sto/ne crkve prema kojem je dva o1tara u katedrali 1802. 
godine podigao protomajstor Niko1a Degan . Pisac je pretpostavio da je jedan od 
ti h o1tara vjerojatno onaj na juznom zidu sa s1ikom Teodora Matteinija . 13 
13 C Fiskovié, lgnacije Macanovié i njegov krug, Pril ozi povijesti umjetn osti u Dalmaciji 9, 
Split 1955, 256, biljeska IlO. 
1802 25 Vffl al prato Nicolo Degan a conto di due a /rari L 960. 5 orobre al sudello pro/IO 
Degan a conio come sopra L 864. 
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Nikola Degan , Mramorni oltar sa slikom T. Matteinija, Katedrala, Trogir 
Dva Deganova oltara u katedrali nije tesko identificirati , jer su ostali 
podignuti ranije. Oltar imena lsusova na kojemu je Pitterijeva oltarna pala jos je 
drveni , dok se monumentalni mramorni o l tar u juznoj apsidi sa slikom Bogorodice 
zastitnice moze datirati u kraj 17. sto!jeéa. 14 Proto Nikola Degan podigao je dakle 
14 O oltaru sv. Je lene u katedrali , koji je 1669. godine dao podiéi splitski plemié Jakov 
Tartaglia, pisala je L. Coralié, ali oltar s tim titularom nije sacuvan. Buduéi da je 
Tartaglia ostavio znatan novac za njegovo podizanje, a njegov je majstor Andrija bio 
protomajstor na crkvi S. Maria della Salute u Veneciji (mistro Andrea protto alla Salute), 
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Nikola Degan, Mramorni oltar sa slikom Krstenje Kristovo B. Code, Katedrala, Trogir 
dva mramorna oltara u juznoj !adi na kojima su slike Teodora Matteinija 
Bartolomea Code. 15 
tesko da je netragom nestao. Mozda je o l tar Bogorodice Zastitnice taj stari oltar sv. 
Jelene. T o vi se jer je slika (nastala, ci n i se, u prvoj polovici 17. stoljeéa) n a njega postav-
ljena naknadno, te je tom prigodom produzena. Usp. L. éoralié, M letacki kapetan XVII. 
stoljeéa- splitski plemié Jakov Tartalja, Moguénosti 4/5, Split 1994, 167-182. 
15 R. Tomié, n. dj. (5) , 20-22, 38-39. 
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Ti m podacima moze se pridodati vlastorucni Deganov crtez dvaju oltara koji 
se eu va u zupnom uredu Kastel Luksiéa. Rijec je o rijetko sacuvanoj dokumentaci-
ji o podizanju oltara u Dalmaciji. Poznati su crtezi Lorenza Vivianija za sve-
tohraniste u hvarskoj katedrali, 16 Pia i Vicka Dall'Acqua za glavni oltar u zupnoj 
crkvi u Kastel Gomilici , te nacrt oltara Gospe Karmelske za korculansku kate-
dralu mletackoga majstora P ietra Crovata. 17 
Trogirski se altari razlikuju u nekim pojedinostima, u prvom redu bojom 
mramora. Otvor za slike bio je odreden njihovim oblikom. Matteinijeva je slika 
suvremena oltaru, dok je Krstenje Krista Bartolomea Code izvorno bilo izlozeno 
na starijem renesansnom drvenom oltaru, koji se naruciteljima novoga mramornog 
oltara mogao doimati staromodno. 
Crtezi oltara popraéeni su biljeskama: 
Traù d. 18. Settembre 1800 
Resta prescie!to il Dissegno marcato a, che dovrà esser esequito in tutto e per tutto a 
nome de!!a scrittura de!! 'giorno d'oggi ed il presente Dissegno che si rilascia in mano 
del/i Padre e Figlio Degan, dovrà esser esibito al momente def!'erezione de !li due altari, 
onde rincontrare l'intera esecuzione del medesimo. 
Gio. Ant. Pine/li Vescovo di Traù 
Gierofamo (?) Co. Paitoni C R. Giud.e 
Giacomo Ca. Califfi Operario 
lo Noco!o Degan afermo 
lo Zuan Degan afermo 
Iz njih doznajemo da je ugovor izmedu narucitelja i izvodaca potpisan 18. 
rujna 1800. godine u Trogiru. Narucitelji su trogirski biskup lvan Antun Pinelli , 
cesarsko-kraljevski sudac, trogirski plemié Jeronim (?) Paitoni, operarij katedrale 
Jakov Califfi , dok su izvodaci otac i sin Nikola i lvan Degan. Grafizam majstorovih 
potpisa otkriva njihovo skromno obrazovanje. Naravno i zrtvenici su skromnih 
dimenzija i ukrasa. Upravo po jednostavnosti mozemo i h odrediti kao klasicistic-
ka djela, jer su inastala u vrijeme kada su se takva umjetnicka strujanja pojavlji-
vala i na dalmatinskoj obali, sto izvrsno potvrduje Matteinijeva oltarna pala 
postavljena na jedan Deganov zrtvenik. U dokumentima nije zabiljezeno odakle 
su Degani podrijetlom. Jedan se prato Pietro Degan spominje u Zadru oko 1770. 
godine , 18 ali se ne moze utvrditi jesu li rodbinski povezani, sto je s obzirom na 
oltaristicku praksu, koja se prenosila iz generacije u generaciju, vrlo vjerojatno. 
16 C Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1976, 66-67, si. 40, 41. 
17 A. Fazinié, Oltar Gospe od Karmela u stolnoj crkvi u Koréuli , Radovi IPU 14 , Zagreb 
1990, 178; R. Tomié, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb 1995, 174-175. 
18 I. Cace, Dva barokna a ltarista na zadarskom podruéju, Radovi razdio povijesnih znano-






















NUOVT DATI SUGLI ALTARI DJ TRAÙ 
Radoslav Tomié 
Sulla base delle ricerche più recenti e della documentazione conservatisi si 
presentano nuovi dat sugli altari , i dipinti e i loro maestri nelle chiese traurine. Si 
accerta che l'intagliatore in legno Jacopo Costantini è l'autore del dipinto e 
dell 'altare sulla parete sud della chiesa di S. Domenico. li dipinto è anche firmato 
dal Costantini e datato 1599. Questo è l'unico dipinto dell'artista noto fino-ad oggi, 
infatti in Veneto, dove fu attivo dal 1583 al 1642, lo si menziona solo come scultore. 
Si discute anche dell 'iconografia del dipinto e del suo committente che è 
rappresentato in vesti eleganti . Potrebbe essere un membro della nobile famiglia 
traurina Lippeo (Lipié, Lipavié), il loro stemma è infatti sull'altare e su un'is-
crizione nella chiesa . 
Nella seconda parte si trattano gli altari in marmo eretti nella cattedrale trau-
rina dai maestri Nicola e Giovanni Degan nell'anno 1800. Si pubblica il disegno 
originale dell'altare conservato nella collezione dell'ufficio parrocchiale di Kastel 
Luksié. 
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